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ULTIMAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
* 
X* INTRODUCCION " 
1. La importancia que s e atribuye a las encuestas industriales queda 
demostrada por el gran número de ellas que se ha efectuado en los últimos años. 
En los anexos de este documento se. enumeran más de 60 países donde se ha realizado 
una encuesta industrial desd$ 1952. Esta lista, aunque extensa; so da una idea 
completa de todas las actividades en este campo, ya que las investigaciones 
periódicas (por ejemplo, anuales) sólo figuran una vez y además sé han omitido 
las que están haciendo en éstos momentos. Durante los últimos años ha aumentado 
mucho el número de estas encuestas, no sólo por haberse iniciado nuevos programas, 
sino también porque Incluso los países que tenían un programa establecido han . 
efectuado las correspondientes investigaciones con más frecuencia y regularidad. 
2. El examen de los diversos programas nacionales indica que se han unificado 
Cada vez más las clases de datos que deben reunirse, y en menor grado, los 
métodos utilizados a tal efecto. Esta tendencia hacia la conrparabilidad Inter-
nacional puede atribuirse, en parte, a la labor de la Comisión de Estadística 
y a las muchas reuniones internacionales de los útlimos años y, en parte, á que 
los datos que se requieren para el análisis económico en los distintos países 
sólo varían de detalle ó de importancia. Desde luego, para el análisis 
internacional, cualquier mejora en la comparábilidad de los datos industriales 
puede considerarse beneficiosa. El examen también ha sacado a la luz algunos • i . • . problemas y dificultades comunes, y como resultado de su estudio se sugieren 
las modificaciones que figuran en el Proyecto de Revisión de las Normas Inter-
nacionales para la Preparación de Estadísticas Industriales Básicas^. 




II. CAMBIOS OBSERVADOS EN LAS PRACTICAS NACIONALES 
A. Tendencias observadas en la frecuencia ¿te laa encuestas 
3* La Comisión de Estadística ha recomendado que el sistema mejorado de 
investigaciones básicas incluya encuestas para obtener datos de referencia a . 
intervdlos poco frecuentes e investigaciones anuales de carácter más limitado* 
Eh los últimos aáós, algunos países han procurado adoptad tal -sistema. Irlanda 
y el Reino Unido, por ejemplo, levantaban bastas hace poco tiendo sus censos 
industriales todos los años. Sin embargo, en la actualidad estos países levantan 
encuestas anuales a base de muestras y han reducido algo su alcance, decidiendo 
preparar un censo industrial completo a intervalos más amplios. Por otra parte, 
Noruega, Finlandia y Austria obtenían anteriormente sus datos sobre las industrias 
mediante investigaciones-anuales limitadas, en las que sólo se incluían los 
grandes establecimientos, pero ahora han resuelto levantar a intervalos poco 
frecuentes censos de todas las actividades industriales, como parte del censo 
económico general, a fin de obtener los datos básicos requeridos. 
Otros países (por ejemplo, el Brasil, Bixmania, Colombia, Italia, México 
y Turquía) han decidido en los últimos tiempos realizar investigaciones anuales 
para complementar los datos de los censos industriales ya levantados* No obstaste, 
India, cuyo vasto territorio y dispersión geográfica de su industria hacen impo-
sible el levantamiento de un censo industrial completo, obtiene datos todos los 
años a base de una muestra de los grandes establecimientos enumerados (los 
inscriptob en cumplimiento de la Ley de Fábricas) y los complementa con la : 
información sobre pequeños establecimientos obtenida en la encuesta nacional 
realizada anualmente a basé de muestras* Además, se sigue levantando el censo 
anual de 2$ industrias importantes, comenzado hace algunos años* 
5» AlgUnos de los cambios anteriores se deben a que se ha comprobado que, 
si bien es necesario contar con muchos datos acerca de la estructura y las 
actividades de la industria, éstos sólo se necesitan a Intervalos poco frecuentes, 
y que se requiere cada año una encuesta limitada en este campo a fin de obtener 
datos globales de los años 
intermedios* Además, ha contribuido a que se adoptara 
el sistema de encuestas básicas recomendado el hecho de que los países se han 
'dado cuenta de que una serle de encuestas anuales a base de muestras bien 




puede proporcionar con rapidez y a un costo razonable los datos industriales 
que se requieréíi. Asimismo, la introducción deí múestreo en estas encuestas 
ha tenido Un efecto beneficióse», pdrque ha. reduci&Ó el costo de ías operaciones 
y las molestias ocasionadas a la industria, al limitar el número de empresas a 
las que se piden datos todos los años. 
B,. La unidad estadística 
6. Algunas de las modificaciones más interesantes, ya introducidas o que se 
están estudiando, en los programas nacionales de estadísticas industriales se 
deben a cuestiones relacionadas con la idoneidad de las diversas unidades 
estadísticas. Estas cuestiones se centran en la conveniencia de considerar al 
establecimiento como unidad de estadística básica y en el papel, que desempeña la 
empresa como unidad estadística en las encuestas industriales-^. El interés en 
escoger a la empresa como unidad estdística paz« las encuestas industriales 
se debe a varias consideraciones; entre ellas figura en primer lugar el deseo de 
recoger datos financieros relativos a la empresa y datos físicos relativos al 
establecimiento que sean comparables y las dificultades con que han tropezado 
las empresas de unidades múltiples al tratar de determinar a qué establecimientos 
corresponden determinados datos, 
7, Los informes recibidos por la Oficina de Estadística, de las Naciones Unidas 
indican que las dificultades con que se tropieza para obtener;cifras a base del 
establecimiento son mucho mayores en unos países que en otros. Por ejemplo, 
el suministro de datos anuales sobre las inversiones de capital en cada uno de 
los establecimientos de una empresa parece no plantear ningún problema a las 
industrias de los Estados Unidos^, mientras que los países de la Europa Occidental, 
han encontrado que este dato es uno de los más difíciles de obtener sobre tal base. 
2/ La posibilidad de considerar al establecimiento y la empresa como unidades 
estadísticas se analiza en Selección-de una unidad estadística adecuada para 
las encuestas económicas, E/CII.3/2^. 
3/ Hay que señalar que la Oficina del Censo de los Estados Unidos, aunque pide 
un informe por cada establecimiento, siempre obtiene los datos de la oficina 
principal de la empresa. A tal efecto, la empresa se define en' función de la 
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8* En :ei cerdo industria! de 1950, ,1a Oficina Central de; Estadística, de los 
Faíéeé Baijos Utilizó-tres' entidades para preparar las estadísticas, y la . 
tabuláclón--/ - la èinpreâa, la unidad local y la unidad técnica - con objeto de 
investigar la estructura variable de las industrias y las relaçiones entre las 
distintas partes« A causa de las dificultades con que, según se ha señalado, 
tropezaban las empresas ,de unidades múltiples para sacar los datos solicitados 
de sus propios registros y deseando reunir información sobré las finanzas e 
instalaciones utilizando métodos análogos, la Oficina Central de Estadística 
ha resueldo modificar la^base informativa de las encuestas anuales para ajustarse 
a los sistemas de registro; de las distintas industrias. Esté hüevo sistema de 
enumeración se upó por primera vez en la industria del papel al levantar la 
encuesta en 1956. Resumido, el nuevo método consiste en solicitar un informe 
general de la empresa-', y un informe complementario de cada una de sus principales 
actividades* Por ejemplo, en la industria del papel se pide a cada empresa que 
proporcione datos sobre la. entrada de materias primas y la producción de cada una 
de sus cuatro actividades: manufactura de pulpa y celulosa, fabricación de papel, 
manufactura, de tableros de paja y de fibra y manufactura de productos de papel, 
cartón, etc. .Para evitar al Informante las molestias que supone evaluar las 
transferencias de materiales entra las entidades informantes, esa entrada se ha 
dividido en "compras efectuadas fuera de la empresa" (para las cuales se piden 
datos sobre cantidad y valor) y "materiales recibidos de otras unidades de la 
empresa" (para, las cuales sólo se piden datos sobre cantidad)« Be la. evaluación 
de esta última categoría se encarga la Oficina Central de Estadística*' También 
se solicitan datos análogos sobre producción« Las demás clases de datos - súeldos 
y salarios, compra de combustibles, equipo para producccón de energía," costos,étc -
4/ Para la descripción completa de este censo,. véase. Statistical Studies No. 8, 
abril de 1957* Methods and Procedures ,of the. Netherlands .Census of Industries, 
1990. . -Hay que señalar que el; término "establecimiento4' se entpleä en esa 
: publicación como sinónimo de "unidad, local", útlliisado én éste y otros 
^documentos de la Oficina .¿fe. Estadística« / 





sólo se piden a la empresa, y a base de los datos generales así Obtenidos la , 
Oficina Central calcula las cifras que corresponden a las diversas actividades. 
Se observará qtté aünque el aiétodo adoptado eá . lia encuesta anual de los Países Bajos 
no proporciona los datos que se pueden clasificar con facilidad por zonas 
geográficas, cada trimestre se reúne información sóbreel empleo por estableci-
mientos^ de las empresas incluidas en la encuesta a$ual. 
9. Hay pruebas de que la Oficina de Estadística de la República Federal de 
Alemania trata de adoptar en todos los casos la empresa como unidad estadística 
para todas sus encuestas económicas, salvo el censo económico general de los 
lugares de trabajo, que se levanta cada 10 años—^• In decisión de prescindir del 
concepto de establecimiento o unidad local se basó, sóbre todo en el criterio de 
que la comunicación de ciertos datos sobre movimiento, en especial los relacionados 
con los gastos, utilidades, inversiones e impuestos, sólo podía realizarse para 
toda la empresa y que, además, dichos datos no eran significativos más que en 
tal forma. Asimismo, se cree qué no es necesario clasificar tales datos por 
grupos industriales pequeños y homogéneos, ni por regiones. 
10. Sin embargo, se reconoce que la distribución regional del empleo obtenida 
de las unidades económicas es importante y> por este motivo, se ha resuelto 
incluir en el censó económico general preguntas sobre el número de personas que 
trabajan en las unidades locales. Aparte de las. cuestiones relacionadas con la 
mano de obra, el cuestionario para él censo de 1960 sobre lugares de trabajo sólo 
incluirá datos acerca de la estructura - categoría principal o subsidiaria de la 
unidad, naturaleza de la actividad que desarrolla, principal actividad de la 
empresa de la qué forma parté^ organización Jurídica de la empresa y quizá, 
algunas preguntas para delimitar determinados sectores especiales. Se confía 
6/ Todos los establecimientos que pertenecen a una sola empresa y que están 
ubicados dentro de un municipio se consideran como establecimiento único 
para este Un. 
7/ Los documentos preparados por la Oficina Federal de Estadística de la 
República Federal de Alemania para el Grupo de Trabajos sobre Censos . 
Económicos Generales, designado por la Conferencia de Estadígrafos Europeos, 
contienen un análisis, completo, del propuesto sistema de encuestas; véase 
Conf.Eur.Sts/WG/l0/7 General Ecóhomic Censuses, del 28 de febrero de 1957, 
y el anexo a este documento titulado Census of Enterprises and Estábilshment6, 
Public institutions^ Prívate Non-Proflt Instltutlons, del 6 de marzo de 1957« 
/• • • 
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en que los iiiiañcióíttáfóa'-'&tos' pódrán>tabularse por unidades locaies y empresas,- y 
que servirán como elementos dé comprobación y referencia paz« encuestas especialés 
más frecuentes sobre detéíkLnados•sectores económicos. Además, se tiene entendido 
que en las actuales encuestas se seguirán recogiendo a base deiestablecimiento -de 
datos sobre producci¿¿ dé artículos, 
11. Italia también ha avanzado mucho en sus encuestas industriales anuales 
hacia la adopción de la empresa como unidad estadística, si bien hay que señalar 
que esas encuestas tienen como fin principal la evaluación de íá formación de 
capital y del ingreso nacional. 
12. Todos los países de la'Europa oriental han adoptado la empresa como unidad 
estadística básica para las encuestas y censos industriales. Sin embargo, en 
algunos la organización de la empresa propiedad del Estado hace que por sus carac-
terísticas corresponda, en todas las cuestiones importantes, al concepto de 
establecimiento; es decir, la empresa se dedica a un grupo reducido de actividades 
y está situada én un solo lugar. Así parece ocurrir, por ejemplo, en Yugoeslavia 
y Hungría. Además, algunos de los Formularios industriales que se usan tratan . 
de la estructura de ia industria, del equipo técnico y de la producción de 
artículos, y en elioi se piden muchas veces datos jaor taller o fábrica, . En 
general, los informes estadísticos que se solicitan de cada empresa industrial 
son suficientemente detallados acerca de sus operaciones de cada' empresa que 
parece probable qué, en caso de necesidad* se podran agregar datos para casi-. 
cualquier clase de unidad estadística que se desee. Estas informaciones ten amplias 
se precisan porque también sirvan de base pa^a preparar planes detállados en todos 
los niveles de organización. ; 
13. Sin embargo, en la mayoría de los caeos los informes y publicaciones recibidos 
de los diversos países demuestran que siguen interesados en recoger y tabular 
los datos a base de los establecimientos, que es necesario proceder así y:que 
piensan continuar obteniéndolos sobre tal "bese. Al propio tiempo, se han reali-
zado grandes esfuerzos para perfeccionar el concepto de establecimiento, a fin 1 
de que áe adapte mejor a la estructura real de la industria, y para investigar 
los vínculos que podrían crearse entre los datos sobre los establecimientos y 
las. empresas. 
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C. Clases de datos 
En la ejecución de sus programas de estadísticas industriales, la mayoría 
de los países han ido ampliando progresivamente el alcance de sus encuestas, 
para incluir todas o la mayoría de las clases de datos cuya reunión y elaboración 
recomendó la Comisión de Estadística, En realidad, algunos países han ido más 
lejos y han tratado de obtener información acerca del valor total de los bienes 
de capital, costos globales, etc., los cuales se han omitido en las recomenda-
ciones internacionales debido a las dificultades de carácter práctico y de 
concepto que encierra Su obtención, 
15« Además, se han ido adoptando gradualmente ciertos principios que sugirió la 
Comisión de Estadística. Por ejemplo, en la actualidad es corriente solicitar 
datos sobre todas las actividades de los establecimientos, incluso cuando algunas 
pueden considerarse ajenas al objetivo de la encuesta sobre todo en lo que se 
refiere a la producción, se piden casi siempre datos sobre los ingresos obtenidos 
de cualquier fuente, así como sobre las entradas debidas a la venta de los pro-
ductos propios del establecimiento. De acuerdo con este criterio, también se 
acostumbra a pedir por lo menos datos sobre el valor total de las expediciones 
de productos del establecimiento, aunque al solicitar la información sobre 
producción se pidan datos detallados acerca de los distintos artículos producidos. 
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Total 
Por t ipo de 
combustible 
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ME»> iu fi&jm tOBBE INVERSICIÍES CE CAP ¡TAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCION SOLICITADOS EN US ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
¡?dfs, encuesta básica y período 
¡ „ i cual corresponden los datos 
Campo do aplicación 
Rama de la 
Industr la 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales TT I a o +- => ra co c; c o o <B 3 ex. E o — «ï a o •í-<3 O c: 
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AMERICA - ÛEL SUR (cont ) . 
Colombia 
Censo Industr ia l , 



























Muestra de Industrias 
manufactureras, primera, 
1955 
2-3 Con $ 0 más personas 
empleadas 0 con una 
producción anual de 
24.000 pesos 0 más 
X X X X X X X X X X X 
Ecuador 
Censo Industr ia l , primero, 
1955 
i ; 2-3 Con 5 0 más personas 
ocupadas 0 con una 
producción anua) de 
100.000 sucres 0 más, 
0 con un activo f i j o 
de 200.000 sucres 0 
más 
X «2/ X X X X X * 
Paragüey 
Primer Censo Industr ia l 
1955 
2 - 3 Todas X X X X X X X X X X X 
Pertf 
Encuesta Industr ia l , 
anuaj, 1957 
2-3 Todas X X X X X X X X X X 
Venezuela 
Primer Censo Industr ia l , 
y Comercial, I 9 5 3 
113 y 32 
1 e x c U U 3 y Tedas 




































AKEXO ï'H ¡mm ÍOBHE- INtfERSlONff BE C&PITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PROOUCCICN SOLICITADOS EN U S ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
COCIDO do aplicación Activo fl.io 
?a fs , encuesta básica y período 
i l cual corresponden los datos 
1 
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s. •o a co o 0 
ASIA 
Afganistán 
Primer censo de las indus-
t r i a s manufactureras, 
1954/1955 
2-3 Con 10 personas emplea 
das por lo menos, y 
sin fuerza motriz, o 
con 3 personas emplea 
das, por lo menos, 7 
con fuerza motriz 
X X i*/ W 1 2 / 
Birmania 
Censo industr ia l , Primero, 2-3 
I 9 5 2 , para 252 ciudades 
Con 10 o más personas 
empleadas 








Encuesta sobre las Indus- 2-3 
t r i a s manufactureras,anual 
1955-1956 
Con 10 o más per-
sonas empleadas 
502T 
Encuesta sobre las Indus- 2-3 
t r i a s domésticas Indepen-
dientes, 1957 
Con 9 personas 
empleadas o menos 
Cei lán 
Segundo censo de indus-
t r i a s , 1952 
f;2-?;4;5l Con 5 ° más personas 
empleadas o con un 
capital de 3 . 0 0 0 ru-
pias , por lo Ríenos, 
o con instalaciones 
de fuerza mecánica 
$ X X X 
X ^ 
XJ4/ tSSJ 
X X X X 
China, República de 
Censo Industr ia l , I 9 5 4 , 
para la provincia de 
Talwan 
1;2-3;4;5I Todas X X 
ASEsí® U» ÍOATCS SOBRE- IHVERSI0KE& £E CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCJCH SOLICITADOS EN U S ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
j ?a ís , encuesta báslea y período 
i ¡ l cual corresponden los datos 
! 
Campo de aplicación 
Rana de la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales -J-0 O t a <3 <0 c c <0 0 i •a ex « 
— es <s 0 •y es 0 r_-•V — 0 a ts. 0 c 0 V» O t- V5 co > -o D. 
e o <o CO o> í. Ci o •J .o 
® -o I k— es X i. I IU 0)1 
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CO « CS o s l. O o o X» c CS M O oat i. XJ <s o> «_ 
Z O O 
<0 
es tn co i. 
ASIA ( c o n t . ) 
Corea del Sur 
Cense de establecimientos 
manufactureros, levantado 
a Intervalos poco frecuen 
tes , Nov .1954 a Oct . 1 9 5 5 " 
F i l i p inas 








X X X X 
















Encuesta anual sobre 
Industrias manufactureras 
1956 
2-3 Cen 5 0 más personas 
empleadas 
X X X X X X X 
India 
Censo de Industrias manu-
factureras, anual, 1957 
2-3; sólo 
29 Indus-
t r i a s Im-
portantes 
10 0 más empleados re 
numerados y fuerza nio 
t r l z , 0 20 0 más em-— 
pleadoe remunerados 
sin fuerza motriz 
¿ X X X X X 
Encuesta nacional a base 
de muestras, I956 
2-3;5H 10 0 más empleados re 
muneradoe y fuerza mo 
t r | z , 0 20 Ü más em-
pleados remunerados 
s in fuerza motriz 
X ^ X X X X X X X X X X 
Indi fes i a 
Censo Industr ia l , anual. 
1956 
2-3S5I Con más de 5 0 personas 
empleadas 
I0-$0 personas emplea-
das 0 con fuerza motriz 
J X 
X * / 
X X X 
X 
l;2-3 Con 5 o más personas X X x i&x&x 
empleadas 
ME»> iu fi&jm tOBBE INVERSICIÍES CE CAP ¡TAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCION SOLICITADOS EN U S ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
? a í s , encuesta básica y período 
1 cual corresponden ios datos 
Campo do a p l i c a c i ó n 
Rama do la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
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ASIA { c e n t . ) 
Iraq 
Primer Censo Industr ial 
del i raq, 1953 
20 0 más personas 
ocupadas 
19 personas ocup¿ 









< x ! 5 / 
x l ¿ / 
I s rae l 
Censo de Industrias, le-
vantado a Intervalos po-
co frecuentes, (952 
i;2-3 Con 10 0 más personas 
empleadas 
Con 9 personas emplea 











Encuesta por muestreo de las 
industrias, anual, primera 
1956 
2 - 3 Todas X X X x i ^ x J i / x 
Japón 
Censo de establecimientos, 
t r i ena l , 1954 
í ;2-3;4;5 Todas X X X 
Censo minero, anual, 1957 1 Todas X X X X X X X X X 
Censo de Industrias manufac 
tureras, anual, 1 9 5 7 ~ 
2 - 3 Con 4 0 más personas 
ocupadas 
Con 3 personas ocupa 





X X x ¿ / x 6/ x6/ X 
Encuesta sobre la construc-
ción, anual, 1955 
4 Todas xJÍ2/ 
Censo de Centrales E l é c t r i -
cas y Gas, anual, I 9 5 7 
51 Todas X X X X X 
Jordania 
Censo Minero y Manufactu-
rero, pr imero, I 9 5 4 
1.2-3 Con 5 0 más personas 
ocupadas 
X x^/x-2/ X X X 
ASESO r»* JD ATOS íiOBBE INVERSIONES C£ CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICK SOLICITAOOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
país, encuesta básica y período 
l cual corresponden los datos 
Campo do aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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ASÍA (cont.) 
Líbano 
Censo Industrial, primero, 
1955 
' » 2 - 3 Con 5 0 más pereonas 
ocupadas 
X 3/ ¿/ tf* x vr t X X X X X 
Pakistán 
Censo de tndustrlas manu-
factureras, anual, I955 
2 -3 
iv 
Con 10 0 más personas 
empleadas y con fuer-
za motrtz, 0 con 20 0 
más personas empleadas 
y sin fuerza motriz 
x ^ $ X X X X X 
Tailandla 
Encuesta demográfica y 
económica, 1953 
l ; 2 - 3 ; 4 ; 5 Todas X X X X X X 
EUROPA 
Alemania Occidental 
Censo de es tableci -
mientos no agr ícolas , 
decenal, 1950 
l ; 2 - 3 ; 4 ; 5 Todas X X X 
Ceneo de artesanía, le -
vantado a Intervalos po 
co frecuentes, 1956 ~ 
2 - 3 } 4 Todos los estable-
cimientos de a r t e -
sanía con permieo 
o f i c i a l 
X X X X X X X X X 
Informe Industrial , es -
tablecimientos grandes, 
mensual, 1957 
1.2-3 Con 10 0 más personas 
ocupadas, excluidos 
los establecimientos 
de artesanía con per-
miso o f i c i a l 
x 2 l / x ^ x X X X 
ASESO r»* JDAT OS íiOBBE INVERSIONES C£ CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICK SOLICITAOOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
í 
j a f s , encuesta bis lea y período 
id. cuaf corresponden los datos 
Carneo ite apl icación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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E | O 
t. O o> o •o C co co o u m L -o co o — Z O O 
O C8 — O o 
C_ c o o m 
EUROPA (cont. ) 
Alemania Occidental (Cont.) 
Informe Indust r ia l , esta-
blecimientos pequeños, 
anual, I 9 5 7 
i;2-3 1 - 9 personas ocupadas, 
excluidos los estable-
cimientos de artesanía 
con permiso o f i c i a l 
| i , gy 
informe sobre la produc-
ción industr ia l , trimes-
t r a l , I 9 5 7 
Ï »2—3 Con 10 0 más personas 
ocupadas, excluidos los 
establecimientos de ajr 
te sania con permiso 
o f i c i a l 
Informe sobre el producto 
netc? de la Industr ia, le-
vantado a intervalos poco 
frecuentes, 1954 
1.2-3 Empresas con 10 0 más 
personas ocupadas, con 
exclusión de los esta-
blecimientos de artes¿ 





ción, anual, 1957 
4 
t 
Todas, con exclusión 
del "Au8b8ugsv(erbe,* 
i* X X X X X 
Encuesta sobre la poten-
cia Instalada en la Indus 
t r i a , anual, I 9 5 7 
1.2-3 Con 10 0 más personas 
ocupadas, excluidos 
los establecimientos 
de artesanía con per-
miso o f i c i a l 
X X X 
Informe sobre centrales 51 Todas X X X X X X 
e léc t r i cas , anual, 1957 
ASESO r»* JDATOS íiOBBE INVERSIONES C£ CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICK SOLICITAOOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
r a i s , encuesta básica y período 
¡..t cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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Censo de establecimientos 
no agrícolas, decenal, 
primero? 1953 
2-3 Con una producción 
anual de JOO.OOO 
sch| { l lngs 0 más 
Con una producción 
anual Infer ior a 

























4 Todas X X X X X X X X X X 
Bélgica 
Censo de la Industria y 
e l Comercio, decenal 
2-3; 4 
Con I 0 más perso-
nas empleadas 






X X X X 




Censo de la Producción, 
anual , I955 
2*3*5 En general, con 5 
0 más personas em-
pleadas, indus-
t r i a s importantes 
ú) X X X 
Checoeslovaquia 
Estadíst ica de |a Indus-
t r i a , anual, 1956 
1.2-3;5 Todas X X X X X X X X X X X X 
Estadíst icas de |a Cono 
t ruec l& i , anual, 1956 
4 Todas X X X X X X X 
Chipre 
Censo de la Producción 
Industr ia l . 1954 
1 ; 2 - 3 ; 5 Todas X X X x i / X X X 
Dinamarca 
Censo de Establecimien-
tos, decenal, 1948 
anulí %\l f r o d u c c ! 5 n ' 
E x p e n d a s , 
1.2-3;4;5 Todas X X X X *ls/x X X X 
2-3; 5 M Mfesa<PaT- X X X X X X X -Jé/- KÉf~ -J5*/-
2-3;5 Con 25 0 más obreros 
tacana * 
^ncuesta Industr ia ] ,anual , i ;2-3;5l Todas X XS/ X X X X X X X X X X X JO/ 
ftmO li» }ÜAÍ08 tCBBE IWERSH3KE$ C£ CAP(TAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PROOÜCCJCN SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
"afs , encuesta básica y período 
i cual corresponden los datos 
i-
C a w do aplicación 
Rauta de la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
r o 0 1 
+- 3 en ca c. 5 10 0 
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— <0 <0 O 4-<3 O c 
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co O O sz 
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Í, 0 0 01 01 
> 0 <0 U. O ca •0 «t Q. ni « 0 « » •t-t. O O «I •a to O 4-ai •0 c Cl CO CO to 0 — ( - ai u CS L > •W í-•0 CO t-C 01 t. <31 0 fe. •o CS OS CJ 0 
EUROPA (eont. ) 
Ff> (sucia 
Censo General de Estableci-
mientos Comerciales, 
primero, 1953 
Censo Industrla|,snuai, l956 l ; 2 - 3 ; 5 ^ " 
l;2-3;4;5 Todas tas compañías de X 
responsabilidad limita 
dajproplefarios par t i-
culares con 6 o más 
personas empleadas 
Propietarios Individua X 
les con 0-5 personas ~ 
empleadas 
X X X 
X X X 
X X 
X X 
5 o más empleados remu 
nerados, o fuerza mo-— 
t r l z utj^izada intens¿ 
mente "* 
X X X X X X 
Francia 





Censo Industrial y Comercial, l;2-3;4;5 
decenal, I95& 
Encuesta sobre e l Valor l»2-3;5J 
Añadido, anual, I954 
Todas X X 
Todas las sociedades de 
cap i t a l ; empresas no 
constituidas como socie 
íadee de capita l con "* 
una producción bruta 
de más de 2.000,000 de 
dracmas al año 
Empresas no const i tui-
das como sociedades de 
capital con una produc, 
cíón bruta comprendida 
entre 400.000 y - -
2.00g.000 de dracmas 
a l ano 
X X X X X X 
X X 
MtÁQ í u /0AT03 &OBBE INVERSIONES CE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETEflMINAOOS Y PRODUCCICN SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
país , encuesta básica y período 
i-.I cual corresponden los datos 
Campo do aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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"CT c o CS m co o k. CO Cl CO t_ > CO k •o CO k. c 1. a> k. <o o •t 
K. X3 a co <J o 
EUROPA (cent.) 
Hungría 
Estadísticas de la Indus-
t r i a , anual, I937 
> 1 2 - 3 5 5 1 ^ Tedas las empresas 
del Estado y los 
cooperativos 
X X X X X X X X X X 
Estadíst icas de |a Indus-
t r i a , mensual, I957 
1 5 2 - 3 5 5 1 ^ Todas las empresas 
Industriales del 
Estado 
X X X X X 
Estadíst icas de ta Indus-
t r i a , tr imestrales, i957 
Industrias selectas X X X 
Irlanda 
Cense industrial , anual, 
1956 




Con 3 0 más personas 
ocupadas 
Con dos persaias 


































Cense Industrial t r i e n a l , 
»953 
' » 2 - 3 ; 4 ; 5 Todos los estable-
cimientos que pa-
gan primas de se-
guros contra acci-
dentes 
r?J X X X X X X X 
I ta l i a 
Censo Industrial y Comer-
c ia l , decenal, 1951 
I» 2-3; 4; 3 Todas X X X X X X X X X X X X X X 
Encuesta sobre el Valer 
Añadídu, anual, 1954 
1 »2-3; 4 ; 5 Todas X X X X 
Luxemburgo 
Censo Industrial, anual, 
1955 
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. . ! cuaí corresponden los datos 
Campo de a p l i c a c i ó n 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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EUROPA (cont. ) 
Noruega 
Censo de Establecimientos, 
decenal, 1953 
Censo Industr ia l , anual, 
1954 
l;2-3;4;5 Con I o más personas 
empleadas 
X X X 
1 




Con 5 o má8 personas 
empleadas o con un 
mínimo de 12.000 ho-
ras-hombre t r a b a j a -
das a l año 
* 
Todas 
úJ X X 
x-2/ X X 
X X X 
X X X 




Censo de Indastr ias, de-
cenal, I950 





X X X 
"x X W * 
X X X X 
Polonia , 
t s t a d f s t i c a s de la Indus- 2-3 
t r i a , anual , 1956 
Es tad í s t i cas de la arteea- T W 
nfa, 1 9 5 6 
Todas X X X X X X X X 
Todos los estableci-
mientos de artesanía 





Es tad ís t i ca Indus t r i a l , 
anual, 1956 
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Por t ipo de 
combustible 
E l ec t r i c idad 
Trabajos efectua-
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Art ícu los 
Mercadería!) ven-
didas como se com, 
praron 
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AN'E/.O U» ¡MIOS SOBRE INVERSIÜEE5 CE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS OETERMINAOOS Y PRODUCCJCH SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
i- aís, encuesta básica y período 
i ! cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
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EUROPA (cont. ) 
Turqufa 
Censo 4e Establecimientos, 
decenal, 1950 
2-3 Cen Instalaciones 
de 10 o más caba-
l los de fuerza 
Con Instalaciones 
de menos de 10 ca 
bal los de fuerza" 
4 Todas las que tejn 
gan of ic ina pernia 
nente 
5 Todas 
ú ! $ X X 
t2JúJt 
x l / x-2/ X X 








Cense Industr ia l , anual, 2 - 3 Con 1*3 o más per- X X X X X X 
I956 sonas empleadas, 
o con Instalac io-




Estadíst icas de la Indus-
t r i a , anual y más frecuen-
tes I95 -
mL H2-5»5 ~ Grandes unidades 
estadíst icas 
X X X X 
Estadíst icas de |a peque-
ña Industria; 
Censo levantado a inter-
valos de I 1/2 años; ú l t i -
mo censo en 1555 
2 4 / 
Z - T ^ Pequeñas unidades 
estadíst icas 
J as 
32/ Ä t X X X X J 
RSfi-10 ÍI» ¡ m m fe OBRE INVERS I0KES S£ CfcPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICN SOLICITAOOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
F*a.ís, encuesta básica y período 
i. i cuaj corresponden los datos 
Campo de a p l i c a c i ó n 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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EUROPA ( ccn t . ) 
Yugoslavia 
informe sobre las Minas 
de Carbón, anual, 1955 
Estadíst icas de la Indus-
t r i a , anua) y más frecuen 
te , Í957 
I I Tedas X X X X 
1; 2-3 Toda8,con exclusión 
de los estableclmlen 
tos de artesanía ~ 
x i ; X 
Encuesta sebre e| empleo 
mensual, 1937 
l ;2-3;4;5l Todas,con exclusión 
de les estableclmlejn 
to s de artesanía 
X X X X 
Encuesta sebre Sueldes y 
salar los, mensual, 1956 
! ; 2 - 3 Tedas, con exclusión 
de los estab|ecimle£ 
tos de artesanía 
X X 
Encuesta sobre |a Estruc-
tura y Valor de la Produje 
clóp Industr ia l , anual, ~~ 
1956 
1 . 2 - 3 Todas,cen exclusión 
de los estableclmlen 
tos de artesanía ~ 
Censo de Artes y Oficies 
ocasional, 1954 
2 - 3 Tcáas X X X 
Encuesta sobre la Poten-
c ia Instalada de la Indus 
t r i a , anual, 1956 
\ -.2-3 Todas, con exclu-
sión de ios estable 
cimientos de arte-"* 
sanfa 
X X X X X 
Informe sobre Conetruccio 
nes, anual 
4 Todas las construc-
ciones que requie-
ren permiso 
Informe sobre Construcclo. 
nes, mensual, 1956 "" 
4 Toda la construc-
ción que requtere 
permiso 
X X X 
Encuesta sobre Centrales 
E l éc t r i cas , anual, 1956 
Producción anual 
de más de 50.000 
kwh, e potencia 
Instalada de 20 kw 
ANEXO I I » jDATOS tOBRE INVERSIONES OE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCION SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
país, encuesta básica y período 
al cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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OCEANIA 
Austral ia 
Censo de Minas y Canteras, 
anual, 1957 
1 4 0 más personas 
ocupadas 
3 personas ocupa 
das 0 menos 
X X X X X 
x i / 
X X 
Censo de Fábricas, anual, 
» 9 5 7 
8-3 
51 

















Estadíst icas sobre las 
Construcciones, trimes-
t r a l , 1957 
4 Nuevas construc-
ciones con un 
valor da 500 l i -
bras 0 más 
X X 
Encuesta sobre Industria 
y Comercio, 1 9 5 7 
l ; 2 - 3 ; 4 ; 5 Todas 
Nueva Zelandia 
Estadíst icas de la Produc-
ción Indust r ia l , anual, 
« 9 5 3 / 1 9 5 4 
2 - 3 
51 
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Ver notas en la página siguiente 
ANEXO 1. (Cont.) OATOS SOBRE EMPLEO, SUELOOS Y SALARIOS Y EQUIPO DE FUERZA MOTRIZ SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS 
NOTAS: 
* La Oficina de Estadíst ica no dlspcne de Información precisa. 
\j Solicitados datos sobre el promedto de personas empleadas durante el año» 
2/ Datos publicados correspondientes a la capacidad total del equipo de 
fuerza motriz Instalado. 
2/ Solicitados datos sobre el número de personas empleadas únicamente. 
4/ Datos sobre e l nümero de personas ocupadas, clasif icadas por edad, 
tomados de los censos decenales de población. 
¡ J En tos sueldos del personal directivo y de los empleados de oficina se 
incluyen los ret i ros de fondos hechos por trabajadores propietarios« 
6/ Los datos sobre el equipo de fuerza motrtz se reúnen de vez en cuando. 
2/ Solicitados datos sobre determinados sectores industriales. 
6/ La c i f ra que sirve de base para la c las i f icac ión se reduce a 25.000 
o a IJ.OOO dólares para ios sectores industriales en que tienen importan» 
cia las fábricas pequeñas; cuando se trata de sectores en que esas fá-
bricas revisten poca importancia re lat iva , no se reúnen datos de los 
establecimientos cuya venta anual es de 5O.OOO dólares o menos. Los 
datos que no se obtienen utilizando el formulario resumido se calculan 
tomando como base el último censo completo de 1948. 
S j Sólo se re f ie re a los operarios. 
U / Los datos sobre empleo por sexo se obtienen mediante estudios especiales 
y encuestas a base de muestras dist intas de tas industriales. 
12/ Datos recogidos, pero no elaborados. 
12/ Solicitados datos sobre el máximo número durante el año. 
14/ Sólo se sol ic i tan datos sobre el total de la capacidad instalada del 
establecimiento. 
15/ Solicitados datos sobre tipo y número. 
W I p f Solicitados datos únicamente para un solo perfddo. 
17/ 0 fas-hombre. 
IB/ Los dqtos sobre el empleo y la producción total de las industrias de la 
construcción se recogen anual y trimestralmente tomando como base los 
registros administrativos, pero sólo en lo que se ref iere a la 
construcción de viviendas sometidas a reglamentos de seguridad. 
19/ También están comprendidos los establecimientos que tienen menos de 
cinco empleados, en aquellos sectores en que los establecimientos 
pequeños revisten considerable Importancia para ta producción nacional» 
20/ Se ha fijado para 1959 e l levantamiento de un censo de producción 
industr ial . 
21/ No se incluyen los miembros de la familia que no reciben remuneración» 
22/ Están comprendidos tos trabajadores propietarios. 
23/ Sólo se ref iere al total de personas ocupadas» 
24/ Los datos sobre las actividades de construcción se reúnen mediante una 
encuesta separada. 
25/ El tamaño del establecimiento se determina por et número de personas 
ocupadas o el valor de la producción; el punto que sirve de base para 
la c las i f icac ión varía en los diversos sectores» 
2 6 / Las empresas con 10 personas empleadas o más, informan trimestralmente 
sobre e l empleo en cada uno de (os establecimientos Industriales. 
27/ Solicitados datos sobre el promedio de operarlos empleados durante 
el añc. 
28/ Solicitados datos sobre el promedio de personas ocupadas durante 
el año» 
22/ En las Industrias de la construcción, la muestra comprendió a algunas 
empresas con 10 personas ocupadas o menos» 
¿O/ Las grandes unidades Industriales hacen balances separados» Las em-
presas pequeñas no los hacen y son: a) auxil iares de consejos econó-
micos, ministerios, cooperativas Industriales o granjas colectivas 
que ut i l izan fuerza motriz pero emplean menos de |6 trabajadores, o 
no ut i l izan fuerza motriz y emplean menos de 30 personas; b) todas las 
centrales e léctr icas con una capacidad de menos de 15 ki lovat ios; 
c ) todos los molinos con menos de cinco muelas, y d) otras unidades 
pequeñas. 
21/ Promedio de personas empleadas durante el presente año y el año 
anterior. 
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combustible 
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ANEXO 11« RSfi-11 ÍI» ¡mm fe OBRE INVERS I0KES S£ CfcPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICN SOLICITAOOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
-a m P» » <Í3 TD O! 3 t» O 
1\3 
Pafs, encuesta básica y período 
1 cual corresponden los datos 
Campo de apl icac ión 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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AFRICA (cont . ) 
Rhodesia y Nyasalandia, 
Federación c'oí 
Censo de la producción 
industr iai anual, 1956 52I 
Con 6 o mis pors£ 
ñas ocupadas o 
con motor primario 
úf X X X X X X X X X X 
Unión Sudafricana 




Ì l i 
Con 3 ó más pcrs_o 
ñas ocupadas 0 cUn 
cualquier t ipo de 
motor primarlo 
x ú! X 








T & X 
x 
xi/ X X 
xi/ x x 
x X 
X X X 
X 
america - d e l norte 
Estadíst ica minera, anual I 
•95-
Encuesta sobro la prsduc- 2 - 3 





Xi/ X X X X X xi/ X x ú J 
X 
Con ventas anuales 
de más de 50.000 
dólares 
Con ventas anuales 
do 5O.OOO dólares 
o menos 6/ 
X X X X X X X X X X 
Xi/ 
Encuesta sobro la cons- 4 
truccifin, suplementa-
r i a a la encuesta sobre 
inversiones de cap i ta l 1954 
Cencuesta anual sobro con- 5 I I 




nes de cap i t a l , anual, 1954 i;2-3;4;5; Todas 
ANEXO i l# /DATOS tOBRE INVERSIONES OE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS OETERHINADOS Y PRODUCCION SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
! a fs , encuesta bafslca y perfotlo 
. 1 cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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«MERICA - DEL NORTE (cont . ) 
Costa Rica 
Censo comercial e indus-
t r i a l , segundo, 1 Oct. 
1956 a l 30 Sopt. 1957 
2-3 Todas X X X X X X X X X X X X 
Dominicana,Rep<Jbl ica 
Primer censo nacional 
de industrias y de 
comercio, 1955 
1.2-3 Todas X X X X X X X X X X 
E l Salvador 
Censo industrial y comer 
c i a l , quinquenal, 1956 
i»2-3;5" 
i i 2-3 
Con 5 6 más pers£ 
ñas ocupadas 
Con 4 personas 
ocupadas 0 menos 

















Censos do comercio, InduS 
t r i as manufactureras y mi-
neras, quinquenales; 1958 
Censo de la industria mi-
nera, 19^8 I 6 m5s empleados 
remunerados o un 
movimiento do $00 
dfilares.anuales, 
b ien en: I} in-
gresos totales 
2) gastos c<¡ pro-
duce i ín , . 5 3) ¡£ 
versiones tío cap_£ 





X X X xi/ X X 




«3 "o * _ í» r 3 3!« B1 O V VjJ 
X 3 
I 
Censo de la Industria ma-
nufacturera, 1958 2-3 6 6 más empleados 
1 a 5 empleados 
(•remunerados 
X X2/ X. X . X . X . xi/ X . X 
X lüJ ú/ üt iSj xi/ X X X X X X X xâ/ x X X 
ANEXO I I * /DATOS &OBRE INVERSIONES DE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICN SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES GAS ICAS 
país, encuesta básica y período 
al cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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AMERICA - DEL NORTE (cont . ) 
Estados Unidos (cont. ) 
Encuesta anual sobro la in-
dustria minera 195 
Grandes 
Pequeñas 
Encueota sofcrc Industrias 
manufactureras, anual I958 
2-3 1 Ó más emplea-
dos remunerados 
X ú! X X X X X X X X X X 
Guatemala 
Censa industrial , quinque- 2-3 5 ó más emplea- X X X X X X X X X X X X X 
na l , I953 dos remunerados 
511 Todas X X X X X 
Honduras 
Censo Industr ial , anual 
I956 
2-3 
5 I i 
5 ó más perso-
nas ocupadas 
4 personas ocu-


















Encuesta sobre estable-1 
cimientos industríalos 
y comerciales, I953 
l ;2-3;4;5l Todas X X X X X X X X 
Móx ico 
Censo Industrial y Comer-





X X X 
X 
x , x2/ X X X ; X®/ X X X X 
Primer censo Nacional 
Comercial o Industrial 
Estadíst icas Industria-
Iess anuales, I958 
1953 
| ;2-3;5U Producción anual 
de m5s do 12.000 
córdobas, o I ó 
más empicados 
remunerados 
rOJ X X X xâ/ xll/x x-ü/ 
1.2-3 5115521 
Produce i ín men-
sual de 1,000 
córdobas o más 
X X X 
X X X 
ANEXO I I » /DATOS IOBRE INVERSIONES OE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICN SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
P a í s , e n c u e s t a básica y p e r í o d o 
a l c u a l c o r r e s p o n d e n l o s d a l o s 
Campo de ap l t cac lón 
Rama de la 
Industr ia 
con ar reg lo 
a la C i tU 
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AMERICA - DEL NORTE ( con t . ) 
panami 
Encuesta Indust r ia l 
segundo, 
2-35511 Cap i ta l pagado de 
5.000 bal boas 6 
más; solo las in-
dustr ias impor-
tantes 
X X X X X X X X X xJ2/ X X 
Tr in idad y Tobago 
Censo i ndus t r i a l , prime-
ro , 195? 
i;2-3;4 
5IU52I 
Con 5 0 m5s persjo 
ñas ocupadas 
X X X X X X X X X xJ1/ xJl/x 
»•»MERIC.; - OEL SUR 
Argentina 
Censo minero, indus t r i a l 
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E s t ad í s t i c a s de la produc-
ción i ndus t r i a l , anual 1955 
l;2-3 Con 5 5 mis per-
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X xi/ X X X X X X X X x§/ X 
Ch i le 





Con 5 0 más per-
sonas empleadas 
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E s t ad í s t i c a i n d u s t r i a l , 
anuaj , 1955 
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X X X X X X X X :< X X X x X 
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Pa ís , encuesta básica y período 
a l cual corresponden los datos 
Campo de apl icación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
a la CI IU 
Tamaño de 
la unidad 
estad ís t i ca 
Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
o e t— va 
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C3 O 6 O aj o •o c s a o , o td L. Lt) O O — «_ ET> " 
Iraq 
Primer Cdnso Industr ia l 
del I raq, 1953 
20 o más personas 
ocupadas 
19 personas ocu-
padas o menos 
XI8/X1/ 
JOS/ 









Censo de Industrias, le-
vantado a intervalos po-
co frecuentes, 1952 
i ; 2-3 Con 10 0 más per-
sonas empleadas 
Con 9 personas 
empleadas 0 monos 




X X X X 
XÍ2/ 
X 
Encuesta por muestroo de 
las industrias, anual, pr¿ 
mera 1956 ~ 
2-3 Todas * x2/ X X X * X * X X X * X % X 
Japón 
Censo de establecimientos, 
t r i e n a l , 1954 
Todas 
Censo minero, anual, I957 l Todas X X X X X X X X X X X X X 
Censo de Industrias manu-
factureras, anual 1955 
2-3 Con 4 0 mis por 
sonas ocupadas 
Con 3 personas 
ocupadas 0 menos 
X X X X X X X X X X 
X 
X X X 
X 
Encuesta sobro la construc-
ción, anual, I955 
4 Todas X X X 
Conso de Centrales Eléc-
t r i c a s y Gas, anual. 1957 
51 Todas X X X X X X X X X X 
Jordania 
Censo Minero y Manufactu-
rero, primero, I954 
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-o m ta « to -o —. ö 3 3! 
P O 
3 
Pafs, encuesta .básica y período 
al cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
E — « <9 O 
> eo 
CO 0 o c 01 CO tS> *— O CO > u 
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Líbano 
Censo Industr ial , Prime-
ro, 1955 
l;2-3 Con 5 o más per 
sonas^ocupatías 
xiâ/ x-í̂ /x X X X X X X X X X X 
Pak i stán 
Censo de industries manu-
factureras, anual, I955 
2-3 Con 10 o más per-
sonas empleabas y 
con fuerza motriz, 
o con 20 o más p0£ 
sonas empleadas y 
s in fuerza motriz 
xj6/ XJ6/X x x x X X X X X X X X X 
Ta i land ia 
Encuesta demográfica y 
econámica, i953 




mientos no agrícolas, 
decen". I95O 
Censo de artesanía, le-
vantado a intervalos poco 
frecuentes I956 
Informe industr ia l , es-
tablecimientos grandes, 
mensual, 1957 
I;2-3;4;5 Todas xii/ xü/ • xli/xü/ 
2~3j4 Todos ios esta-
blecimientos de 
artesanía ccn 
permiso o f i c i a l 




artesanía con po£ 
miso o f i c i a l ~ 
X JtU/* 
W W xM/ ÚLf Xl°/ xXL/*32f 
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País» ejicuesta básica y período 
al cuat corresponden los datos 
Campo de a p l i c a c i ó n 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 




Activo f i j o 
Inversiones 
anuales 
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EUROPA (cont . ) 
Alemania Occidental ( cont . ) 
Informe Industr ia l , esta-
blecimientos pequeños, 
anual, I957 
Informe sobre la produc-
ción industrial , trimes-
t r a l , ! 957 
t;2—3 1-9 personas ocu 
padas, excluidos 
los estableclmie£ 
tos cíe artesanía 
con perm iso of 1c ia I 





miso o f i c i a l 
Informe sobre el producto Ij2—3 
noto de la industria, le-
vantado a intervalos poco 
frecuentes, 1954 
Informe sobro construc- 4 
ción, anual, 1957 
Encuesta sobre la poten- U 2 - J 
c ia instalada en la Indus-
t r i a , anual, I957 
Empresas con lo 
o mís personas 
ocupadas, con ex-
clusión de los 
establecimientos 
de artesanía con 









permiso o f i c i a l 
xJiä/ dLSÜ 
mu X xü/xii/ 
fJV 05 tQ " 
— . a 3 dì ïa o 
Informe sobro centrales 51 Todas 
o lóctr ¡cas, anual, I957 
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3-3 
País, encuesta básica y período 
¿ l cual corresponden los datos 
Campo de aplicación 
Rama de la 
Industria 
con arreglo 
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EUROPA (cont.] 
Austria 
Censo de establecimientos 




Ccn una producción 
anual de 500.00 
Schi l i ings 0 más 
Con una produceián 
anual inferior a 























x ü / 
X X 
X 
X Ü / 
Bélgica 




Con 1 0 más perso-
nas emrloadas 
S in ninguna perso-
na empicada 
Conso do la Producción, 
anual, I955 
2-35 5 En general, con 5 
0 mas personas em-
pleadas, indus-
t r i as importantes 
x i i / x J i / x i 2 / x X X X X X X X x i ! / X 
Checoeslovaquia 
Estadíst icas de la Indus-
t r i a , anual, 1956 
i ; 2 - 3 ; 5 Todas X X X X X X X X X X X X X x X X 
Estadíst icas de \e\ Cons-
trucción, anual 1956 
4 Todas X X X X X X X A X X X X 
Chipre 
Censo de la Producción l;2-3;4;5 Todas ú! X X x i / x l / x i / X X x 
D inamarca 
Censo de Establoeimion-
tps, decenal, 1948 
i;2-3;4;5 Todas x ü / x2/ x i / x i / x i o / x i / X Ü / x ü ! x ü / x ^ 
Censo de la Producción, 
anual, 1954 
2-3; 5 Con 6 0 mis per-
sonas empleadas 
X 2 0 / X 2 0 / 
X X X X X X X X X X 
Encuesta sobre Existen-
cias anual 1954 
2-3; 5 Con 25 0 más 0-breros 
X 
España 
Encuesta Industrial,anua 1 ,1957 t;2-3:5i Todas X X X X X X X x x S / 
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Rama de la 
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do responsabilidad X X xi/ xi/ 
Censo industr ia l , anual,I956 
Francia 




Censo Industrial y Comercial 
decenal, I958 
Encuesta sobre el Valor 
Añadido, anual, 1954 
limitada; propieta-
r ios particulares 
con 6 o mós perso-
nas empleadas 
l;2~3;4;5 Propietarios indi-
viduales con 0-5 
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i ;2"3;5 £\J 5 o mis empleados 
remunerados, o fuer-
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Intensamente 22/ 
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X X X 
X X X 
X X X X X X 1 X X X r 
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capital con una produc 
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de dracmas al año 
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ANEXO l i * ifiATOS 5.GBRE INVERSIONES DE CAPITAL» EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCICN SOLICITAOOS EN U S ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
País» encuesta básica y período 
cual corresponden los datos 
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con arreglo 
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anuales 
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ANEXO /DATOS fcOBRE INVERSIOKES DE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS DETERMINADOS Y PRODUCCION SOLIO ITAOOS EN U S ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS 
País» encuesta básica y período 
al cuai corresponden los datos 
Campo do a p l i c a c i ó n 
Rana de la 
Industria 
con arreglo 
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Inversiones 
anuales 
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EUROPA (cont . ) 
Turquía 
Censo de Establecimientos, 
docenal, I95O 
2-3 
Censo Industr ial , anual 
1956 2-3 
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Con instalaciones 
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EUROPA (cont . ) 
Yugos lavia 
Informes sobro las minas 
de Carbón, anual,1955 
Estadíst icas de la Indus-
t r i a , anual y mis fre-
cuente, 1957 
Encuesta sobre e l empleo 
mensual, 1957 
Encuesta sobro Sueldos y 
sa lar ios , mensual, '95° 
fncuesta sobre la Estruc-
tura y Valor de la Pro-
ducción Industr ia l , anual 
1956 
Censo ce Artes y Oficios 
ocasional, 1954 
.Encuesta sobre la Poten-
cia instalada ¿e la In-
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Austra l ia 
Censo de Kinas y Cantoras 
anual, I957 
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Construcciones, trimes-
t r a l , 1957 
4 Nuevas construc-
ciones con un 
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y Comercio, 1957 
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Ver netas en la página siguiente. 
ANEXO I I . ( cont . ) DATOS SOBRE INVERSIONES DE CAPITAL, EXISTENCIAS, GASTOS 
NOTAS: 
* La Oficina de Es tad ís t i ca no dispone de información prec isa. 
j / So l ic i tados datos sobre determinados sectores industr ia les . 
2/ S in inc lu i r las inversiones en terrenos. 
2/ Sol ic i tados datos de establecimiento que emplean 5 ° personas o más. 
4/ So l ic i tados datos sobre el conjunto do costos, 
5/ Sol ic i tados datos sobro los productos por expediciones. 
6/ La c i f r a que s i rvo do base para la c l a s i f i c ac ión se reduce a 25.000 o 
a 15.000 dólares para los sectores industr ia les en que tienen impor-
tancia las fábricas pequeñas, cuando so t ra ta de sectores en quo es-
tqs fábricas rev is ten poca importancia r e l a t i v a , no se reúnen datos 
do los establecimientos cuya venta anual es do 50,000 dólares o menos. 
Los dr.tos que no so obtienen uti l izando el formulario resumido so cal-
culan tomando como baso e l filtimo censo completo de 1946« 
2/ Sólo el valor to ta l 
8/ Cantidad y valor de la producción 
No so reunieron datos de las empresa® que so ocupan exclusivamente do 
d i s t r ibu i r la e lec t r i c idad . 
10/ Cantidades do determinados productos. 
JJ_/ Sol ic i tados datos sobra.el conjunto de va lores . 
} 2 ¡ Cantidad de ar t í cu los producidos y cantidad y va lor de los ar t í cu los 
vendidos. 
I3/ Sol ic i tados datos fínicamente de las industrias de la construcción, que 
no proporcionan informes sobre e l valor do las ventas. 
14/ Gastos combinados por concepto de combustible, e lec t r i c idad , trabajo 
.por contrata y maquinaria comprada. 
Datos recogidos foro no elaborados. 
75/ So l ic i tados datos sobre las adiciones notas durante e l año. 
17/ So l i c i tados datos sobro el va lor , edad y probable vida á t i l do la 
maquinaria importante. 
_¡8/ Sólo la maquinaria. 
~u m w» a co -o 
DETERMINADOS Y PRODUCCION SOLICITADOS EN LAS ENCUESTAS INDUSTRIALES BASICAS g §« 
ro o 
19/ So l i c i tados datos únicamente a los establecimientos con 20 o más 
personas empleadas. ra 
20/ Datos recogidos en una encuesta separada, ° 
21/ Los datos sobro e l empleo y la producción to ta l do las industrias ¿o — 
la construcción so recogen anual y trimestralmente tomando como base 
los registros administrat ivos, pero sólo en lo que se re f ie ro a la 
construcción do viviendas sometidas a reglamentos do seguridad» 
22/ También están comprendidos los establecimientos que tienen menos de 
cinco empleados, en aquellos sectores en quo los establecimientos 
pequeños rev isten cons i ieraí; lo importancia para la producción nacio-
na l . 
¿2/ So ha f i jado para 1959 ol levantamiento do un censo tío producción In-
dustr ia l» 
24/ So l i c i t ados datos blenalmento, 
25/ So l i c i tados datos a intervalos poco frecuentes; los más recientes 
corresponden a 1955» 
26/ Los datos sobre las act ividades do construcción se reunon mediante 
una encuesta separada, 
27/ E l tamaño del establecimiento so determina por e l námoro de personas 
ocupadas o e l valor do Ir. producción; ol punto que sirvo de base para 
la c l a s i f i c ac ión var ía en los diversos sectores. 
28/ Las grandes unidades Industr ia les hacen balances separados» Las em-
presas pequeñas no los hacen y son: a ) auxi l ia res de consejos económi-
cos, minister ios, cooperativas industr iales o granjas co lec t i vas , quo 
u t i l i z a n fuerza motriz poro emplean menos de l6 trabajadores o no u t i l i -
zan fuerza motriz y emplean menos do 30 personas; b) todas las centra-
les e l éc t r i cas con una capacidad do monos de 15 k i lova t ios ; c ) todos los 
molinos con menos de cinco muelas, y d) otras unidades pequeñas. 
29/ Cantidades producidas tío determinados a r t í cu los . 
30/ So l ic i tados datos sobro ol conjunto ¿e l va lor de "mercaderías vendidas 
como so compraron" y "ot ras entradas". 
